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3 岸辺成雄『唐代音楽の歴史的研究 続巻』(和泉書院、2005 年)、渡辺信一郎『中国古代の楽制と国家―日本雅楽
の源流―』(文理閣、2013 年)では散楽を燕楽とともに(岸辺は「宴楽」、渡辺は「燕楽」と称した)、それぞれ宮廷
音楽の一ジャンルとして捉えている。 
4 王媛「散楽から舞楽へ―芸能伝承の視点から―」(東洋大学『エコ・フィロソフィ研究』第 8 号、2014 年 3
月)61～74 頁。 















総称 七部楽 九部楽 九部楽 十部楽  
   讌楽6 讌楽 当代創作 
  各 清楽 清楽 清楽 清楽 固有 
   国伎(西涼) 西涼 西涼 西涼 386 年 
  楽 天竺 天竺 天竺 天竺 346～353 年 
   亀茲 亀茲 亀茲 亀茲 384 年 
  部 高麗 高麗 高麗 高麗 436 年 
   安国 安国 安国 安国 436 年 
  名  疏勒 疏勒 疏勒 436 年 
    康国 康国 康国 568 年 
  称    高昌 約 520 年 
















                                                  
6 「燕楽」は広義では饗宴楽の総称、狭義では九部楽と十部楽の一つの名称であるが、本研究においては、広義の
「燕楽」と区別するため、狭義の場合は「讌楽」と表記する。 
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8 驃国が楽を献じた年について、『旧唐書』巻 13「徳宗下」と『唐会要』巻 33 では貞元 18 年(802)と記されてい
るが、元稹(779～831)が著した「和李校書新題楽府十二首」の「驃国楽」の題注には「貞元辛巳歳」すなわち貞元
17 年(801)とされており、以後の『新唐書』も貞元 17 年と記されている。 
9 『旧唐書』志九・楽二、「宋世有新羅、百済伎楽」。『旧唐書』(中華書房、1975 年)1069 頁。 
10 『旧唐書』志九・楽二、「魏平馮跋、亦得之而未具」。『旧唐書』(中華書房、1975 年)1069 頁。 



































                                                  
12 (唐)劉粛『大唐新語』(歴代史料筆記叢刊、中華書局、1997 年)巻九・諛侫第二十一、143 頁。 

































                                                  
14 (後晋)劉昫等撰『旧唐書』(中華書房、1975 年)1069 頁。 
15 「周武帝聘虜女為后、西域諸国来媵、於是亀茲、疏勒、安国、康国之楽、大聚長安」、(後晋)劉昫等撰『旧唐書』
(中華書房、1975 年)1069 頁。 


































                                                  
17 王媛「浄土変相図に描かれる迦陵頻伽の考察―敦煌壁画を中心に―」(日本比較文化学会『比較文化研究』第
103 号、2012 年 9 月)1～14 頁。 


































                                                  
19 (後晋)劉昫等撰『旧唐書』(中華書房、1975 年)1070 頁。 
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21 (北宋)王溥撰『唐会要』(中華書房、1955 年)620 頁。 


































岸辺成雄『唐代音楽の歴史的研究 楽制編 復刻版』(和泉書院、2005 年) 


















This paper intends to explore the Four-way Music, part of the Chinese Tang Dynasty court 
music. 
The Four-way Music was song, music and dance in the four areas surrounding the central 
plain in China-barbarian countries in the north, south, east and west and it can be pointed out 
that there was an intention to show off philosophy of “morality” and “happiness” and national 
prestige behind the background that the Four-way Music was introduced as court music.  
The result of the analysis based on the descriptions in Tongdian and others makes it possible 
to come to the following conclusions:  
First, it is difficult to say that eastern and northern barbarian music played the central role 
during the Tang Dynasty.  
Second, It can be thought that all five western barbarian music became part of 10 musical 
categories in the Tang Dynasty and held a leading position in multiple musical categories at that 
time.  
Third, Southern barbarian music includes two kinds of songs and dances associated with 
Buddhism and modified to that of the central plain and what entered Nine and Ten musical 
categories was Indian music associated with Buddhism. The court kept a remarkably tight rein 
in southern barbarian music. 
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